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計』(白桃書房,2001年), 『バランスト スコアカード』(同文館,2003年), 『管理会計
第3版』(同文舘,2004年)などである｡楼井氏は,つねにアメリカ管理会計研究の動
向に注目され,いち早 くそれらを日本に紹介 ･導入するという姿勢を貫かれてきた｡活
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